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Качественная балансировка роторов является необходимым условием обеспечения их вибронадѐжности.  
Роторы насосов, работающих за первой критической, требуют балансировки их как гибких, с 
использованием трѐх и более плоскостей коррекции на рабочей частоте, а также на иных частотах, например, на 
первой критической. Программы для расчета уравновешивающих дисбалансов основаны на данных 
экспериментального измерения вибраций[1]. Кроме этого могут быть использованы (при достаточном уровне 
достоверности) математические модели роторных систем[2]. В результате виртуального исследования 
процессов балансировки этих моделей возможно выявить во-первых, минимально допустимое число 
плоскостей коррекции для каждой конкретной конструкции ротора, во-вторых – наиболее удачное их 
расположение. 
В настоящей работе с использованием программ для расчѐта вынужденных колебаний и определения 
дисбалансов по расчѐтным данным   комплексных амплитуд синхронной прецессии такие исследования были 
проведены для двух  роторов типичных конструкций центробежных насосов. Для каждого ротора были 
определены минимально допустимое число плоскостей коррекции, их наилучшее расположение, а также 
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